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作为文体的宣言是伴随大众传媒兴起的。它
的问世标志着大众传媒已经在社会生活领域占有
举足轻重的地位，以至于人们希望通过它发挥革
故鼎新的作用。一般地说，只有期待引起公众广
泛注意时，才有必要发宣言。西方近世以来林林
总总的宣言中，艺术宣言卓然而为一个大类。它
之所以诞生，首先是因为西方艺术家社会意识
（特别是政治意识）的增强、参与热情的高涨；之
所以能够流行，首先是因为这种特殊的文体单刀
直入地抓住问题，要言不烦地阐述观点，让人一
目了然；之所以能够起作用，首先是因为它亮出
旗帜、吸引追随者。19世纪法国象征主义者开始
运用宣言来表明自己的观点和立场。20 世纪初，
意大利等国的未来主义者非常频繁地以宣言表达
自己对农业社会向工业社会转型的强烈感受。就
观念而言，本时期多数艺术宣言带有强烈的政治
性，主张艺术介入社会生活，革命和战争是常见
的主题。这些宣言主要是通过报刊传播的，作为
现代主义艺术的舆论而起作用。在经历两次世界
大战的浩劫之后，西方社会对于现代主义宏大叙
事的怀疑四处蔓延。后现代主义者本身并没有发
表过多少宣言。不过，对当时流行于艺术界的众
多宣言来说，后现代主义是隐身的在场者。后现
代主义的勃兴和数码革命的爆发几乎是同步的。
互联网本身最初被当成信息牛仔的西部边疆，
后来成了数码艺术家发表宣言的公共平台。这构
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成了新媒体艺术宣言行世的历史背景。20世纪末，
后现代主义的影响消退，取而代之的新人文主义
具体化为反概念主义、后后现代主义等主张。与
之相适应的各种艺术宣言成为世纪之交此起彼伏
的众声部。就媒体而言，网络法制建设推进，各
国普遍利用网络来控制社会生活。这种变化也在
呼吁自由的艺术宣言中得到了反映。本文选择我
国清代画家郑板桥下述名言作为解析西方新媒体
艺术宣言的参考系：“江馆清秋，晨起看竹，烟光
日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂
有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因
而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸
中之竹也。总之，意在笔先者，定则也；趣在法
外者，化机也。独画云乎哉！”〔1〕 ①这段话从创作
论的角度将艺术对象区分为眼中、胸中、手中三
种存在形态，分别对应于艺术观察、艺术构思与
艺术传达，并对应于汉语中“活法”的三种含义，
即生机萌动的万物、灵活多样的方法以及生命存
在的状态。
一、眼中“活法”：新媒体时代艺术观
察的自然生机
汉代许慎《说文解字》说：“灋，刑也。平之
如水，故从水；廌所以触不直者去之，从去。”
“灋”是“法”的古字（西周金文），由三部分构
成：一是氵，寓量刑必须公平，就像水面一样坦
荡；二是廌，指作为图腾动物或正义化身的独角
圣兽，靠它来进行审判；三是去，指除掉。合而
言之，从造字的角度看，执法者是洞悉人事、明
辨是非的灵兽；执法原则是“一碗水端平”，执法
结果是除恶。佛教以万物为“法”（Dharma），释
之为轨生物解，即能够轨范人伦，充当人类认知
的根据，这一意义与许慎从造字的角度对“法”
的解释存在某种相通之处。除此之外，佛教又将
“法”解释为任持自性，即能保持各自的本性不改
变。若取此义的话，那么，“法”就是世间万物的
总称，“活法”就是灵动世界，就是万物随时随地
的发展变化。从艺术角度把握这种变化，便是创
作的必要准备和基本条件。这就是艺术观察的由
来。观察是艺术理论的重要范畴，也是我们把握
新媒体艺术理论要旨的重要切入点。艺术观察既
是创作者认识作为灵动世界的“活法”的过程，
又是艺术家的灵魂通过感官与世界对话的过程，
同时还是世界对艺术家施加感召、激发创作动机
的过程。与此相应，我们在西方新媒体艺术宣言
中发现了三个相关命题：“从技术变革一开始就批
判地进行观察”，“我们得以观察空间的叠加”，
“我们作为观察者自身处于波动、分岔和发展进化
过程中”。
（一）从技术变革一开始就批判地进行观察
世界新媒体艺术的动向集中体现于相关节展，
其中最负盛名的是创始于 1979年的奥地利林茨电
子艺术节。作为主办者，弗兰克 （Herbert W.
Franke） 在 1979年所写的具备了宣言性质的开场
白中提出了这样的理念：“到现在为止，技术进步
已经以相当单纯和自发的方式进入社会。只有到
现存体系感觉受其威胁之时，才会发生关于其次
生后果的争议。较好的做法是从技术变革一开始
就批判地进行观察，并将它调整到正确的方向。”
〔2〕40年来的实践证明，林茨电子艺术节确实贯彻
了弗兰克所提出的“从技术变革一开始就批判地
进行观察”的宗旨。这一点从它历年所确定的主
题与获奖作品中就可以看出来。
作为命题，“从技术变革一开始就批判地进行
观察”至少包含如下三重意义：（1） 将技术变革
作为观察对象。这一点不仅是相当部分新媒体艺
术作品的创作前提，而且是新媒体艺术整体上的
发展动力，因为它的推陈出新经常是由技术拉动
的。既然如此，新媒体艺术家不能不比传统艺术
家更留意技术本身的更新换代。（2） 将批判精神
贯穿于观察过程。在其方兴之际，新媒体艺术并
非商业性、流行性或官方性艺术，而是保持前卫
姿态、继承批判传统、强调独立地位的艺术。因
此，有不少新媒体艺术作品虽然是运用高新科技
手段创作的，但在内容上却表现出对科技应用的
消极影响的警觉与反思。（3） 批判性观察应当在
风起于青萍之末就开始。如果发现技术变革有走
火入魔的现象，就应及时进行补弊救偏，而不是
①本文所引古典文献均出自中国基本古籍库，下不详注。
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等到酿成大错甚至不可收拾时再来放马后炮。这
一点在科幻题材的新媒体艺术作品中表现得相当
明显。它们经常对疯狂科学家或疯狂发明大张挞
伐。
（二）我们得以观察如何叠加空间
郑板桥看竹子，很可能受当时占主导地位的
格物致知模式影响，以眼中之竹去印证心中之理。
至于他运用各种观察工具的可能性，明显比当今
新媒体艺术家少得多。因此，所谓“新媒体艺术”
不仅是格外留意媒体科技革新的艺术，而且是运
用各种新式媒体科技去观察世界的艺术。
这些手段不仅是物理意义上的工具，而且是
心理意义上的参照系。对此，匈牙利媒体艺术家
瓦利茨基 （Tamás Waliczky） 在《 计算机艺术宣
言》（1989）中表现出对计算机艺术持前卫观念，
主张摆脱商业因素的束缚，划清与科学表达的界
限，捕捉时代变革的机遇，加强与程序员的合作，
力求创造出具有新特性、新品质的作品来：“我们
能够逐渐意识到潜在机制的作用。运用绘画程
序，我能够观察到在画画时引导我的手的潜意识过
程。”〔3〕这类程序是程序员以对人脑思维机制的
研究为前提而开发的。艺术家运用它们从事创
作，或者让它们自动进行创作，都具有某种人机
交互的性质。由于程序的介入，创作心理从艺术
家隐秘的内在过程转变为可以在计算机输出装置
中观察的外在过程。这是将心理空间叠加在物理
空间之上。
显示设备同样创造了将生理空间叠加在物理
空间上的条件，并对艺术家产生影响。法国著名
艺术家奥兰 （Orlan，原名 Mireille Suzanne Fran⁃
cette Porte） 所发表的《 肉体艺术宣言 》（2003）
提供了这方面的例证。她以结合外科手术创作的
作品著称。如她所说：“肉体艺术是古典意义上的
自画像，但通过技术的可能性实现”；在麻醉药起
作用的情况下，“我可以观察自己的身体切开而无
痛苦！……我可以看到我自己一路直达内脏，凝
视的新阶段”〔4〕。
在此之外，显示设备还创造了让不同物理空
间彼此叠加的可能性，所谓“增强现实艺术”可
以为证。2011 年 1 月由赛伯艺术群体 Manifest.AR
奠基成员签字发表的《增强现实艺术宣言》开门
见山地指出：“增强现实创造了并存的多重空间现
实，在其间万事皆有可能——不论在哪里！未来
增强现实没有现实与虚拟的边界。在未来增强现
实中，我们变成了媒体。从停滞屏幕的虚拟获得
解放，我们将数据转变成物理实时空间。”〔5〕
（三）观察者自身处于波动、分岔和发展进化
过程中
观察实际上是一种交互。当人们谈论“观察
者效应”（Observer Effect）时，更多地考虑到的是
它的消极影响。至于所谓“参与式观察”，更多地
利用了它的积极作用。与新媒体相适应的交互观
念使我们意识到观察不是旁观，而是参与。1999年
6月，意大利米纳雷利（Enzo Minarelli）发表《聚
合诗 12岁宣言》。他援引比利时物理学家、化学
家普里高津（Prigogine）关于“我们发现自身作为
观察者自身处于波动、分岔和发展进化过程中”
的观点来说明自己所创作的新媒体艺术——声音
诗歌的特性。〔6〕普里高津所说的耗散系统（Dissi⁃
pative System）是指远离热力学平衡状态的开放系
统，它不断和外环境交换能量、物质和熵，因而
能继续维持平衡，亦即实现了从混沌无序向有序
的转化。作为例子，可以举出对流、气旋、生物
体、城市等。我们可以将米纳雷利所说的声音诗
歌理解为某种耗散结构。如果说传统诗歌将写定
当成理想状态的话，那么，这种状态的特点是封
闭性，能量最低时系统最稳定。相比之下，声音
诗歌是开放性的，通过不断与环境交互以保持自
己的生命力。如果说远离平衡态的开放系统中能
够运行“生”的机制的话，那么，前提是存在一
个提供能量、物质和熵的外部环境。与此相类似，
声音诗歌将活跃的、参与的创作者—欣赏者当成
自己存活的条件。
现代传感技术正在对观察发生深刻的影响。
它的引入不仅为利用实时数据进行人机交互创造
了条件，而且昭示着社会变革，甚至可以成为划
分时代的根据。2006 年，西班牙艺术家科伦加
（Alfredo González Colunga）发表《扩张宣言》，将
经济理解为对能源使用权力的竞争，并由此出发
解释社会系统的运作与变迁。〔7〕2007年 6月 7日，
著名的根茎网站用帖子的形式发表了《改变世界
的短宣言》。它的要旨是“乌托邦在此，现代性
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对后现代性：分析与机遇”。在文中，科伦加引导
读者“想象一座有 100个人的小镇，在它的中心有
口油井，其居民用一根绳子和一个桶从中抽油。
在他们将绑有绳索的石头抛入井中的所有时候，
没有人能发现其底部，因此，虽然每个人都知道
它必定有一个终点，但这口井实际上被感知为无
底的。该镇的最佳策略（这将占上风）是每个人
自由地从这口井取油。”一旦有某种传感技术可以
测出井深，镇上的战略将发生变化。“如果没有其
他的城镇或发现其他油井的远景，争夺剩余能量
的竞争将开始。发生了什么？该镇已从现代阶段
移动到后现代阶段。”倘若说现代阶段因为能源似
乎无穷而弥漫着乌托邦情调的话，那么，后现代
阶段却是另一番模样：“艺术和哲学，面临着‘没
前途’，成为自我指涉。大叙事消失。艺术家为了
生存，与统治阶级合伙，代表自己的愿望，忘却
看起来无法实现的乌托邦式理想。”〔8〕
如果说科伦加的上述宣言对于传感技术的重
要性是借助于想象来阐述的话，那么波兰布热津
斯基 （Michał Brzeziński） 则将传感技术应用于实
践中。他在《 2010 赫尔曼宣言》中表明：“对植
物、动物或细菌文化的穿透完全像穿透角色的、
图标的与精神的文化的过程……我的艺术实践是
找出与揭露这类无说话能力的生命形式之间的对
话，靠将它们与技术结合成新的生命形式——控
制论有机体，作为非人生命形式的交流弥补术。”
〔9〕他创作了不少基于传感技术的作品，如《比克瑙
—有情感的桦树频道》（Birkenau - The Affective
Birchband， 2013）〔10〕，《 植物群芭蕾 》（Flora
Ballet，2014）等。
上述三种观念说明了新媒体时代艺术观察的
三个要点：一是将技术变革置于视野之中予以审
视；二是充分利用高科技所提供的新手段以求洞
悉世界；三是意识到自身由于交互和传感所发生
的变化。这些观念包含了对于生机萌动的万物的
体悟，是艺术构思的必要准备。
二、胸中“活法”：新媒体时代艺术构
思的灵活策略
郑板桥所说的“胸中之竹”不同于“眼中之
竹”，不是作为艺术观察的对象，而是作为艺术构
思的产物。早在北宋之时，画家文同就有“故画
竹，必先得成竹于胸中”〔11〕的说法，这应当是郑
板桥之所本。1930年，荷兰画家特奥·凡·杜斯
堡 （Theo van Doesbourg） 等人发表《具体艺术宣
言》，鼓吹艺术的完全自由，主张摆脱描绘或表
现自然对象或情绪的需要，实际上是以抽象为具
体。文中“艺术作品在其完成前必须由心灵整体
构思与塑造”〔12〕，这一点可以和文同、郑板桥等
人的看法相互印证，在数码时代仍然具备生命力。
所谓“成竹”，既可以是当事人灵想独辟的构思成
熟之竹，也可以是前人通过范作、经典所展示的
成功垂范之竹。后者所代表的是某种楷模、模式
或成法，对艺术家骋才运思具备制约作用。如
此，“活法”便是对规则或规范的活用，亦即对
成法的超越。宋代胡宿有诗云：“诗中活法无多
子，眼里知音有几人。”〔13〕吕本中也说：“笔头
传活法，胸次即圆成。”〔14〕他们都对“活法”加
以推崇。由“无法”（没有一定之规）到“有法”
（存在某种法则） 再到“活法”（超越成规），这
是体现艺术辩证法精神的否定之否定，也是艺术
创新的发展路径。我们在西方新媒体艺术宣言中
看到了类似的主张。试以“摆脱当前商业形式的
一切陈词滥调”，“创造出新东西进入世界的可能
性”以及“我们可以制作制作艺术的艺术家”为
例来说明。
（一）摆脱当前商业形式的一切陈词滥调
瓦利茨基在《计算机艺术宣言》（1989） 中
从前卫艺术的角度探寻计算机的应用，不无遗憾
地指出：“计算机艺术还没有存在。这正是我们必
须写作、谈论与思考它的原因，即呼唤它的诞生。
计算机不是为我们艺术家而发明的。计算机是为
军事目的而制造的，它已经服务于科学目的，当
艺术应用的一缕希望之光首次出现时，它马上成
为政治宣传和商业电影制作的牺牲品。”他强调：
“为了用计算机创造艺术，我们必须摆脱当前商业
形式的一切陈词滥调。”〔15〕
在为包括计算机艺术在内的新媒体艺术开辟
道路时，新媒体艺术家从 20世纪初的未来主义汲
取了思想资源。未来主义具备非常鲜明的亚文化
色彩，同时也具备相当强烈的创新精神。它的一
系列宣言所表达的是与传统艺术决裂的渴望，几
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乎在所有领域、对所有事情都想对着干，这种逆
向思维使之成为西方古典主义艺术理想的终结者。
1991年 6月 15日，美国黑伯里（Paul Haeberli）等
五名程序员模仿米兰画家波丘尼 （U. Boccioni）
1910年 2月发表的《未来主义画家宣言》（Mani⁃
festo of the Futurist Painters），发表了《未来主义程
序员宣言》。其中谈道：“我们在这里所发出的叛
乱的呼喊（我们在其中与那些未来派画家牢固树
立我们的理想）并非来自一个小小的美学思想派
系，与此相反，表达了在当今每一个创新程序员
血脉中沸腾的强烈愿望。我们要战斗到底，反对
过去狂热、不懂事、纯粹势利、由学术期刊的邪
恶存在而火上浇油的宗教信念。我们反抗对旧的
操作系统、旧的语言、过时标准的懈怠懒散钦佩，
反对迷恋于一切故障缠身、因代码膨胀而腐败、
因退化而侵蚀的东西。”〔16〕
西方新媒体艺术沿着未来主义及作为其精神
继承者的达达派、激浪派昭示的方向发展，虽然
在打破商业性艺术的陈规方面取得了一定成就，
但又落入了观念艺术的窠臼。有鉴于此，美国哲
学家、艺术家米雷蒙 （Mark Miremont） 发表《复
兴大美：未来艺术宣言》（2002—2010），鼓励人
们抵抗在《 达达宣言 》（Dada Manifesto，1916）
之后繁荣了整个世纪的观念艺术的虚伪（pretens⁃
es）。他指出：“尖刻的达达相对主义已经为其哲学
的营销中获利的收藏家、博物馆与出版界所广泛
拥抱。它的影响在西方文化的各个方面都可以感
觉到。到了人们普遍相信大美没有在艺术中的位
置的程度。从王尔德到塞拉，艺术被认为无用。
事实上‘艺术’一词已经被渲染得毫无意义，因
为任何东西都可以是艺术，如果这样命名的话。
这是犬儒主义。这是虚无主义。这正是 21世纪初
的艺术界。”针对这种弊端，米雷蒙将“大美”作
为艺术之路来提倡。“大美能够弥合任何分歧，应
该是任何文化的目标。大美是艺术的目的，正如
楼宇是建筑的目的。艺术的用处是告诉我们大美，
正如科学的用处是告诉我们真理。大美是人类健
康状态的基本需要，正如氧气。”〔17〕上述主张实
际上是对泛艺术化倾向的批判。如果说唯美主义、
唯艺术主义等代表了强调美与艺术特殊性的范式
或思潮的话，那么，作为范式或思潮的泛艺术化
则是对它们的否定。米雷蒙提倡“大美”，无疑是
试图在新的历史条件下重新强调艺术的特殊性和
社会功能。
（二）创造出新东西进入世界的可能性
在西方新媒体艺术中，黑客文化具有相当重
要的地位。澳裔美籍学者沃克 （McKenzie Wark）
的《黑客宣言》（2004） 披露了网络时代激进主
义者的诉求，将“黑”的观念推广到包括艺术在
内的诸多领域。〔18〕 就具体作品而言，特赖布
（Mark Tribe） 等人所著《新媒体艺术》（2007）一
书是了解黑客艺术家或激进主义艺术的最佳读物之
一。〔19〕这本书为所收入的作品标注的关键词有助
于了解黑客艺术家如何“创造出新东西进入世界
的可能性”。从技术角度主要有定位、无线通信、
数据可视化、遥在、人工生命、小故障、运动捕
捉、工具、数据库、算法，生成、软件等；从艺
术角度涉及电影、动画、音乐、音响、游戏、叙
事、表演、具象诗、网络艺术、装置艺术、拼贴
艺术、重新混合、叙事、景观，形式主义、软件
艺术等；从媒体角度涉及网络、界面、超文本、
交互性、网络摄像头、战术媒体、媒体考古学、
介入、参与、时间等；从社会角度涉及开放源代
码、隐私、版权、怀旧、全球化、移民、性别、
身份、暴力、合作、公司、公司戏仿、黑客激进
主义、（赛伯）女性主义、青春期、占有、监视，
合作、恶作剧、赛伯朋克等。
不论电话黑客、电脑黑客或网络黑客，在相
应的技术领域都有自己的专长。他们往往以此傲
视芸芸众生。若不考虑这一因素，单就边缘人的
身份意识而言，某些不是黑客的新媒体艺术家也
表现出类似的心态。例如，戈麦斯-佩纳（Guiller⁃
mo Gómez-Peña）作为后墨西哥表演艺术家多次穿
越墨、美边界，不断改变身份。他从 2003年开始
写作《来自新边疆的诗歌抗命宣言》，以“我们”
代表多重群体，试图建立自己（兼及当代人）的
心理、身体、语言、梦想与渴望之间的联系。该
宣言从整体上以美国为对话者，以诗体写成。全
文包括七个部分，各有具体的诉说对象，包括
“偏执的民族主义主谋”“做出对人类危险之决定
者”“监视和偏狭的领主”“那些方便地忽略我们
的声音之人”“那些害怕我们 （正如我们害怕他
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们）之人”“单一文化的股东”“主人和战争的辩
护士和他们可怜的‘自愿联盟’”。戈麦斯-佩纳
强调自己是“他者之人”，是“移民、流亡者、游
牧民族和非法入境者，处于自愿放逐的永久过
程”，是“奄奄一息的民族国家的瞬态孤儿”，是
“‘西方文明’外部界限和裂缝中的公民”〔20〕。
（三）我们可以制作制作艺术的艺术家
人工智能自 20世纪中叶以来取得了令人震惊
的进展，不仅在物质生产领域成为人类的好帮手，
而且在自动作曲、自动绘画、自动写诗、自动叙
事等精神生产领域有不俗的表现，更不要说下棋
之类的娱乐了。正因为如此，新媒体艺术理论将
机器的创造性当成重要范畴。这一点在相关宣言
中已经获得表现。例如：（1） 佩珀雷尔 （Robert
Pepperell）《后人宣言》（2005）中说：“在后人
时代，机器不再是机器”；“复杂机器是一种涌现
中的生命形式”；“如果我们能够思考机器，那么，
机器也能思考；如果我们能够想到会思考的机器，
那么机器就能想到我们。”〔21〕（2） 阿达之果
（Adafruit）公司在网站首页上刊登了《21世纪机器
人宣言》，将“充满人性与幻想，自我思考”〔22〕
作为亮点。（3） 2011 年，葡萄牙莫拉 （Leonel
Moura） 发布了新版的《 伊斯坦布尔宣言 》，提
出：“杜尚的想法是用现成物制作艺术。我们的想
法是制作制作艺术的艺术”；“一种新型艺术正在
从原始人工生命形式中涌现出来。这些新的人工
有机体本质上是生物的。某些有组织，某些有机
械零件，另一些是二者的结合。他们思考与创造。
他们很快将复制与进化，无需人类介入。他们将
是完全自主的。人类艺术家的作用是使之诞生，
加以激活，让它前行，放手。我们可以制作制作
艺术的艺术家。”〔23〕
“我们可以制作制作艺术的艺术家”这一论点
看起来表述得有点累赘，但却深刻地反映了人工
智能崛起对新媒体艺术观念的影响。艺术构思不
是直接围绕作为具体产品的艺术形象进行，而是
将重点放在如何开发本身具备某种创造性的智能
程序上。这类程序可以充当人类的助手或代理，
源源不断地生产出大量艺术产品来。我们固然可
以援引人类艺术的情感性标准、动机性标准来否
定上述艺术生产的价值，但是，从形式感、效果
感的角度看，这类艺术产品已经到了几可乱真的
地步。除此之外，我们还可以换一个角度思考人
工智能介入艺术构思的意义，那就是为人类反思
想象、灵感、顿悟等心理现象提供了参照系。
以上所分析的三种新媒体艺术观念分别着重
于破旧、立新与人机整合。它们都将引入科技当
成艺术构思策略创新的关键。还应当看到，当科
技拜物教甚嚣尘上的时候，也有一些艺术家发表
了与之针锋相对的见解。例如，美国北卡罗来纳
大学（艾胥维尔）的艺术家克隆尼格 （Curt Clon⁃
inger）在《 2008年夏天非—宣言》中提出：“我希
望看到更多……与技术和文化的交汇无关的艺术。
无关于虚拟空间中的肉体、物理空间中的虚拟身
体、物理身体中的虚拟空间或者虚拟身体中的物
理空间的艺术。”他向往：“不求通过手机视频播
客合作性拼贴来包容他者差异的艺术。与病毒幂
姆、网上营销、人类圈、媒体饱和度或 MK-UL⁃
TRA心灵控制实验（指美国中央情报局在 20世纪
五六十年代针对不知情公民所实施的一个项目。
引者注）无关的艺术。不包含Wii（指任天堂 2006
年推出的一款电视游戏机。引者注）遥控器的艺
术”，“并未使用生成性软件算法来重新审视美国
风景摄影传统的艺术”，“不探索人工生命、人工
智能、人工授精、人工甜味剂或其他人为东西的
艺术”〔24〕。因此，胸中“活法”也好，新媒体时
代艺术构思的灵活策略也好，都不是同质化，而
是包含了对立统一的多样化。
三、手中“活法”：新媒体时代艺术传
达的丰富样态
汉语中，“活法”一词不仅是指生机萌动的万
物、灵活多样的方法，而且是指生命的存在状态
（特别是人的生存状况）。如果将艺术视为交往手
段，那么它有见用、废弃等状态；如果将艺术当
作文化产品，那么它有完整和缺损等状态；如果
将艺术看成审美意识形态，那么它有弘扬和抑制
等状态。这些状态都标志着艺术在特定社会历史
条件下的不同存在。若认为艺术具有生命力或者
说艺术是有机体，那么上述状态也就是艺术的
“活法”，除此之外还有生存、死亡、繁荣、萧条
等。郑板桥所说的“手中之竹”可以视为从艺术
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传达角度对“活法”的一种表述。在西方新媒体
艺术理论中，对艺术传达的思考是结合新媒体艺
术的特点进行的。笔者以相关宣言中“实时三维
是艺术表达的新媒体”“以新的动态方式组织叙
事”“创造一个任何人都可以在任何地方表达他／
她信念的世界”等观念为例予以说明。
（一）实时三维是艺术表达的新媒体
活跃于 20世纪初的未来主义者是西方新媒体
艺术的先驱，他们对于艺术传达颇为关注。1913
年，这一流派的领袖马里内蒂 （Marinetti） 发表
《无线想象与自由词语：未来主义宣言》，宣称未
来主义的基础是由科学新发现所带来的人类感受
性的全面更新，这些发现包括电报、电话、摄影、
电影、报纸等通信手段，还有各种交通工具。以
此为出发点，他追求图像或类似物的绝对自由。
它们以不受约束的词语表达，没有句法的连接串，
也没有标点。〔25〕1921年 1月 11日，马里内蒂发表
《触觉主义宣言》：“眼睛和声音传达他们的精华，
两个人之间的触摸感在其冲突、交织或摩擦中却
几乎没有传达什么。因此，需要将握手、亲吻与
耦合改造为思想的连续传输。”〔26〕如果我们将虚
拟现实当成以触觉为特色的新媒体的话，那么，
这一宣言便是它的先声。
美国艺术视频游戏双人对（夫妻）奥利亚·哈
维与达克尔·萨姆因（Auriea Harvey & Michaël Sa⁃
myn） 于 2006 年发表《实时艺术宣言》。他们将
实时三维技术作为自己的艺术媒体。在宣言中号
召从事创意的人们（包括但不限于游戏师和美术
家）拥抱上述新媒体，并着手实现其巨大的潜能。
他们认为：“实时三维是艺术表达的新媒体。游戏
不是运用实时三维技术所能制作的唯一东西。对
商业游戏的修改不只是艺术家可获得的唯一选项。
实时三维是画布上的油彩以来最卓越的新的创造
性技术。它太重要了，以至不能留在玩具开发商
与宣传机器的手中。我们需要将技术从他们贪婪
的爪子中夺出，通过生产至今以来最好的艺术、
为地球增光来使他们丢脸。”〔27〕在其后问世的另
一些艺术宣言中，我们也看到了对实时三维媒体
的重视。比如，日／美前卫艺术家小野洋子（お
の ようこ， Yoko Ono） 在《 想 象 和 平 宣 言 》
（2011）中向大众推荐三维地球地图模块（Revolv⁃
er Maps）。〔28〕这是一种为博客或网页访客提供的
互动式地球仪服务。又如，2014年，伦敦自由动
画师、动作设计师威尔斯（Adam Wells）在《新三
维动画宣言》中主张：“三维应该试图利用其独一
无二的能力去显示它在纯粹审美之外的潜能，以
便发展与推进它自己的方向感。生产无法见于真
人版或二维的作品，因此显示三维的灵活性与创
造性。”〔29〕实时三维无疑是富有魅力的表现手段，
原因在于它为人们展示了新的视觉经验，可以将
幻境渲染得高度逼真、栩栩如生。
（二）以新的动态方式组织叙事
20世纪 80年代初成立的国际天文艺术家协会
（International Association of Astronomical Artists）强
调将知识与研究作为绘画的坚实基础，企图准确
地描写当下超出人眼范围的场景，其《国际天文
艺术家协会宣言》（1982） 宣告：他们看重在聚
焦终极边疆—太空时所传达的冒险与探索相结合
的梦想。〔30〕
赖德 （Shawn Rider） 是英国兰开夏郡的另类
艺术家，自称属于“人文科学万事皆往学派”
（Anything Goes School of Liberal Arts），他在其《数
码艺术宣言 1.0版》（2002）中试图为数码艺术的
生产、接受与收藏确立一系列规则，强调艺术家
的实验性、领先性：“叙事是人类存在的一种无法
摆脱的要素，可以被创造者因地制宜地传达。数
码艺术要求我们以新的动态方式组织叙事，挑战
部分地是创造像模拟叙事一样强烈共鸣、拥有人
类存在以来所发展起来的全范围技巧的数码叙
事。”〔31〕我们知道，与传统媒体艺术相比，新媒
体艺术之“新”首先表现为存在状态的变化上。
如果新媒体作品包含内在指令，那么，它们可能
在一定条件下被激活或自动销毁；如果新媒体作
品包括多种链接，那么，它们可能因点击而扩
展、跳转或收缩；如果新媒体作品包含嵌入芯
片，那么，它们可能表现出某种智能特征；如果
新媒体作品被置于不同平台，那么，它们可能因
此获得与所在平台相适应的各种属性；如果新媒
体作品引入虚拟现实、增强现实或混合现实等技
术，那么，它们可能成为用户置身的环境；如果
新媒体作品将生物体当成自己的一部分（Bioart），
那么，它们可能真正经历生与死……新媒体艺术
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以“活”为法。“活”意味着鲜活，不论聚人气或
接地气，都包含某种对于“活”的追求，也就是
赖德所说的“以新的动态方式组织叙事”。
（三）创造一个任何人都可以在任何地方表达
他／她信念的世界
对于表达自由的追求，是 20世纪以来众多艺
术宣言的主题，如让·阿尔普（Jean Arp）的《激
进主义艺术家宣言 》〔32〕、美国作家布朗 （Rita
Mae Brown） 的《 女性艺术家宣言 》（1972）〔33〕
等。就新媒体艺术理论而言，值得一提的是电子
边疆基金会创立者之一、歌曲作者巴劳（J.P.Bar⁃
low）的《赛伯空间独立宣言》（1996）。他宣称自
己来自赛伯空间这一心灵新家园，要求不受欢迎
的工业世界的政府从这儿走开，切勿干涉自己的
自由；在他们聚集之处，工业世界的政府不享有
主权。巴劳以“自由”本身所能言说的权威对政
府进行以下四重斥责：一是对方没有统治赛伯空
间的合法性；二是政府不见得能做得更好；三是
政府的观念不适用；四是政府的措施注定要失败。
“我们正在创造一个人人可以进入的世界，没有和
种族、经济力量、军事力量或出生地相应的特权
或偏见。我们正在创造一个任何人都可以在任何
地方表达他／她信念的世界，不论这种信念是如何
与众不同，也不必担心被迫闭口或从众。”〔34〕美国
专栏作家奥尔波特 （Glen Allport） 致力于宣传兼
具慈悲、自由与繁荣的“福地范式”，为此维护相
应的网站 paradise-paradigm.net。2012年，他发表
了《框架、虚拟现实与市民社会：爱与自由教义
宣言》。〔35〕对奥尔波特而言，虚拟现实不只是一
种新技术，电影《黑客帝国》（Matrix）也不只是
一部受新技术启发而创作的电影，应当从范式的
角度对它们加以审视，关注虚拟现实之应用对人
类社会的宏观影响。他不是一般地反对专制国家
及为之服务的技术与艺术（有毒范式），而是希望
弘扬爱和自由相结合的健康范式。
以上三种观念分别涉及艺术传达的新手段
（实时三维）、新形态（动态方式）、新环境（任何
人都可以在任何地方表达其信念的世界）。如果这
三条都能实现的话，那么，新媒体艺术有望建成
生意盎然、万紫千红的家园。
郑板桥将“眼中之竹”“胸中之竹”与“手中
之竹”结合起来思考，归结于“定则”（意在笔
先）和“化机”（趣在法外）的统一。我们在研究
西方艺术宣言时，将其中所表达的有关艺术观察、
艺术构思和艺术传达的若干命题联系起来考察，
不仅体现了“活法”三重含义的统一，而且揭示
了新媒体艺术的如下要旨：在与科技的博弈、共
舞中赢得认识论、本体论和社会学等多重意义上
的自由。
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